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 LETTER TO THE EDITOR
OTVORENO PISMO UPRAVNOM ODBORU HRVATSKOG DRU[TVA 
ZA PREVENTIVNU I SOCIJALNU PEDIJATRIJU
primjedbe na zapisnik UO-a
„Za{to jo{ danas djecu 21. stolje}a uspore|ujemo s krivuljama rasta iz pro{log stolje}a ?“
Ovim intrigantnim naslovom `elio 
sam izazvati dodatnu pozornost kako bih 
tu to~ku stavili na dnevni red Upravnog 
odbora Hrvatskog dru{tva za preventivnu 
i socijalnu pedijatriju, ali na`alost, zbog 
„pre~ih problema” ova to~ka je stavljena 
za razmatranje na jesen! Stigla je jesen, 
ali ove to~ke ponovo nema na dnevnom 
redu!
U svezi s postavljenim pitanjem u na-
slovu, moj je odgovor, dakako, da nema 
opravdanih razloga po{to je Svjetska 
zdravstvena organizacija (SZO) usvojila 
nove standardne krivulje rasta za pred-
{kolsku djecu jo{ 2006. godine, a da ni 
nakon 6 godina cijelu generaciju pred-
{kolaraca (od 0-6 god.) uspore|ujemo s 
krivuljama rasta iz pro{log stolje}a! Po-
navljam, nema razloga, osim volje da 
potro{imo malo vremena za u~enje i pri-
mjenu.
Godine 2006. SZO je objavio nove kri-
vulje rasta za pred{kolsku djecu, te ih je 
do 2011. godine prihvatilo 140 zemalja. 
Za razliku od prethodno primjenjivanih 
krivulja rasta podrijetlom iz Amerike 
(NCHS 1977. godine te revidirane 2000.), 
ove nove krivulje SZO-a su u konceptu 
bitno razli~ite, one su prospektivne u smi-
slu kako bi djeca trebala rasti, za razliku 
od drugih krivulja koje su referentne, tj. 
daju presjek rasta neke populacije djece u 
jednom prostoru i vremenu.
Godine 2008. na Proljetnoj pedija-
trijskoj {koli jedna od glavnih tema bilo je 
podru~je „Rast i razvoj“. Uvodno preda-
vanje odr`ala je izravno voditeljica pro-
jekta SZO-a dr. M e r c e d e s  d e  O n i s, 
a referat se mo`e pro~itati u Suplementu 
~asopisa Paediatria Croatica. Nakon pre-
davanja nije bilo ozbiljnijih pitanja koja 
bi dovela u dilemu primjenu tih standard-
nih krivulja rasta.
Godine 2010. odr`an je 11. simpozij 
preventivne pedijatrije s temom “Nova 
kvaliteta u pra}enju rasta i razvoja djece“. 
Nekoliko uvodnih referata bilo je posve-
}eno primjeni novih antropometrijskih 
krivulja.
Godine 2011. Ameri~ka akademija za 
pedijatriju (AAP) prihva}a za mjerenje 
svoje djece krivulje rasta SZO-a za prve 
dvije godine `ivota. Svojevrsni paradoks 
da se autori ameri~kih krivulja odri~u jed-
nog dijela svojih krivulja, a mi to i dalje 
upotrebljavamo!
Godine 2012. u Pediatricsu AAP-a 
objavljuju nove preporuke o dojenju, 
me|u ostalim se zala`u za primjenu novih 
krivulja SZO-a za ranu dob.
Nakon svega re~enog neshvatljiva mi 
je ova rezistencija u neprihva}anju 
stru~nih dostignu}a, kao i o nekim drugim 
preventivnim programima o kojima }u 
progovoriti jednom drugom prilikom. 
Po{to sam nastojao na na{im stru~nim 
skupovima i upravnim tijelima na{ih pe-
dijatrijskih udru`enja pokrenuti akciju za 
primjenu navedenih antropometrijskih 
standarda, ali bez pravog odjeka, odlu~io 
sam se obratiti svakom pedijatru kao po-
jedincu, jer je lije~enje i pra}enje zdravlja 
djece prije svega na{a individualna odgo-
vornost.
Preporu~am pedijatrima/cama Hrvat-
ske da primijene standardne krivulje rasta 
SZO-a u svakodnevnoj praksi za pred-
{kolsku djecu, jer smo du`ni ~initi {to je 
najbolje za djecu prema dana{njim medi-
cinskim spoznajana. www.who.int/child-
growth.
Dakako, svjestan sam ~injenice da }e 
u skoroj budu}nost biti i novih spoznaja, 
da }e i na tom podru~ju uskoro biti dalj-
njih pobolj{anja, ali je va`no da stalno 
pratimo i budemo u tijeku s novim medi-
cinskim dostignu}ima.
U nadi da }e ovo moje pismo nai}i na 
razumijevanje,
Prof. dr. sc. Josip Grguri}
